



























































































機の数値が有意に高いことが示された（F(1, 26)＝9.51, p<.01, partial 2＝.27）。
表１　読み聞かせで用いた英単語一覧表
大文字 小文字 英単語 大文字 小文字 英単語
A a animals N n nose
B b badger O o orange
C c coat P p parcel
D d ducks Q q quilt
E e ears R r rabbit
F f flowers S s squirrel
G g grass T t tools
H h hedgehog U u underpants
I i icicles V v vase
J j jug W w wheelbarrow
K k kettle X x fox
L l leaves Y y yoghurt




内発的動機 pre 3.73 0.76 27
内発的動機 post 4.11 0.54 27
表３　分散分析の結果
タイプⅢSS df MS F Sig. partial 2
内発的動機 2.00  1 2.00 9.51 0.01 0.27



















英単語 pre 0.59 2.14 27
英単語 post 2.67 1.62 27
表５　英単語の分散分析の結果
タイプⅢSS df MS F Sig. partial 2
英単語の理解度 58.07 1.00 58.07 190.51  .00  .88
誤差(英単語の理解度)  7.93 26.00   .31
表６　大文字の記述統計量
M SD N
大文字 pre 17.56 9.62 27
大文字 post 21.33 6.81 27
表８　小文字の記述統計量
M SD N
小文字 pre  6.89 10.29 27
小文字 post 18.00  8.55 27
表７　大文字の分散分析の結果
タイプⅢSS df MS F Sig. partial 2
大文字 192.67 1.00 192.67 5.53 .03 .18
誤差(大文字) 905.33 26.00 34.82
表９　小文字の分散分析の結果
タイプⅢSS df MS F Sig. partial 2
小文字 1666.67   1.00 1666.67 33.20 .00 .56



























内発的動機 英単語 大文字 小文字
内発的動機 － 0.26 0.27  .50＊＊
英単語 － － 0.12 0.24
大文字 － － －  .46＊
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The Influence of English Picture Book Storytelling for
Alphabet Learning Among Fifth Grade Children
－Focusing on Student Motivation
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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the influence of childrenʼs motivation by teaching alphabet and English words 
to fifth grade children using an English picture book.  The research also sought to consider how well the alphabet and 
English words are taught in English class.  Participants in this study were 27 fifth grade elementary school students.  Reading 
time took place 11 times in the morning, and the Homeroom teacher (HRT) projected an English picture book on the 
electronic blackboard and read it.  Using worksheets, the students then worked on transcribing the alphabet and English 
words.
An analysis of results revealed that the childrenʼs motivation to write increased significantly.  A significant difference 
was also found in the comparison between pre- and post-tests regarding small and capital letters.  Students also exhibited a 
significant increase in the number of English words they recognized.
In conclusion, it is clear that teaching practice with picture book materials has a significant effect on improving 
childrenʼs motivation to write and to establish their knowledge of the alphabet and English words.  In the future, when we 
teach English as a subject, we hope this practice will be helpful.
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